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I. 漠字カードを利用した漢字の読字力の形成
～視知覚に困難のある脳性まひ児の事例～
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(Mannの傾向検定： 2学期 Il = 34. T = 0.380, p = 
0.003。3学期 n=37, て＝ 0.234,p = 0.045。両側検定。）













































































児童 病名 実施回数 中央 値 有意差
A（男） 二分脊椎 36 37 34 39 ＊ ＊ ns 
B（男） CP 32 32 20 30 ＊ ＊ ＊ ＊ 
C（女） 二分脊椎 37 34 30 32 ns. ns. 
D（女） CP 27 30 22 23 ＊ ns. 
p<.001** p<. 05* 
表 3 2学期と 3学期の比較
児童 病名 比較回数 比較結果 有意差
A（男） 二分脊椎 36 36 2学期く 3学期 ＊ ＊ 
B（男） CP 32 32 2学期く 3学期 ＊ ＊ 
C（女） 二分脊椎 34 34 差なし ns. 
D（女） CP 27 27 差なし ns. 
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